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RESUMEN 
Fundamento.  Conocer la satisfacción de familiares de pacientes fallecidos con 
la atención recibida en una unidad de cuidados paliativos (UCP) y comparar con 
los casos donde no intervino el equipo con atención psicológica específica. 
Material y métodos.  Administración de encuesta anónima (n=202) a familiares 
(tasa de respuesta= 42,1%). Se evaluaron 9 cuestiones relacionadas con el 
proceso de morir y la valoración global de la atención. 
Resultados.  La satisfacción global fue alta (9,22). La valoración del equipo 
completo fue 9,40 y sin la psicóloga, 8,40 (p=0,005). Los ítems mejor valorados 
fueron “disponibilidad del equipo”, “información recibida” y “ayuda para enfrentar 
la enfermedad”, seguidos de “control del dolor”, “muerte en paz”, “ayuda para la 
comunicación entre paciente-familia”, “apoyo en el duelo” y “calidad de vida”. 
Conclusiones. Según la valoración de los familiares, los equipos de las UCP 
hospitalarias contribuyen a incrementar la calidad de la atención al final de la 
vida. 
Palabras clave. Cuidados paliativos. Final de vida. Satisfacción. Familiares. 
Unidad de cuidados paliativos de agudos.   
 
ABSTRACT:          
Background. To find out the satisfaction of the relatives of deceased patients with 
the care received in a palliative care unit, and to compare it with those cases in 
which the team with specific psychological care did not intervene. 
Methods. An anonymous survey (n=202) was administered to relatives (response 
rate= 42,1%). We evaluated 9 items related with the process of death as well as 
the overall satisfaction with the received care. 
Results. Overall satisfaction was high (9,22). Satisfaction with the whole team 
was 9,40 and with the team without the psychologist was 8,40 (p=0,005). Top 
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rated items were “team’s availability”, “information received by the families” and 
“the team’s help to cope with the disease”, followed by “pain control”, “death in 
peace”, “help in the communication between patient and family”, “support in the 
grief” and “quality of life”. 
Conclusions. According to the opinion of the families, hospital palliative care units 
contribute to increasing the quality of care at the end of life.   























Introducción   
La atención a personas con enfermedad avanzada requiere un enfoque 
interdisciplinar que responda a las necesidades físicas, psicológicas, sociales y 
espirituales de pacientes y familiares1. Aunque los pacientes prefieren como 
lugar de fallecimiento el propio hogar, este deseo se reduce entre las personas 
mayores y ante la proximidad de la muerte2. Además, debido a factores 
sanitarios, sociales y asistenciales, actualmente la mayoría de las personas 
mueren en los hospitales3. En este sentido, garantizar una atención integral y de 
calidad al final de la vida, que posibilite una muerte en paz, constituye un reto 
para el sistema sanitario4.  
Los servicios de medicina interna atienden cada vez con más frecuencia a 
pacientes pluripatológicos de edad avanzada, muchos de ellos en situación de 
enfermedad terminal5. Las unidades de cuidados paliativos (UCP)  desempeñan 
una función esencial en la atención a estos pacientes, ofreciendo asistencia 
especializada en los casos complejos y facilitando la continuidad asistencial con 
los equipos de atención primaria y las unidades de hospital a domicilio6. En la 
atención paliativa, los pacientes y sus familiares valoran especialmente el 
trato recibido por parte de los profesionales sanitarios, el manejo de la 
enfermedad, la comunicación y la toma de decisiones al final de la vida7. 
Detectar los elementos de la atención importantes para el paciente y la familia 
puede mejorar las intervenciones al final de la vida por lo que se recomienda 
evaluar la satisfacción de pacientes y familiares como indicador y estándar de 
calidad en cuidados paliativos8.  
El objetivo principal del estudio es conocer la satisfacción de los familiares de los 
pacientes fallecidos con la atención recibida en una UCP integrada en un servicio 
de medicina interna de un hospital de agudos. El objetivo secundario es 
comparar los resultados de los casos en los que intervino el equipo con atención 
psicológica específica con aquellos en los que no fue así.   
 
Material y métodos  
Se realizó mediante un estudio observacional descriptivo transversal, a través de 
una encuesta anónima y una carta de presentación enviadas por correo postal a 
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los familiares de pacientes fallecidos en la UCP del servicio de medicina interna 
entre marzo de 2016 y abril de 2018, seis meses después del fallecimiento. Se 
consideraron criterios de inclusión una estancia de al menos 4 días y la presencia 
de cuidador principal que completara la encuesta de forma autónoma. Se 
excluyeron aquellos casos en los que se consideró que el familiar estaba en 
riesgo de duelo complicado y la evocación del recuerdo doloroso de la 
pérdida podía suponer un agravante para el mismo. El estudio fue 
aprobado por el Comité de Ética e Investigación Clínica del Hospital 
General Universitario de Alicante.   
El cuestionario se adaptó tomando como base otros publicados sobre atención 
paliativa9,10,11. Aunque existen cuestionarios de satisfacción al final de la 
vida validados en lengua inglesa (CANHELP Lite, FAMCARE)12,13, no se 
dispone de ningún instrumento validado en castellano. Se recogieron datos 
sociodemográficos de los familiares y nueve cuestiones con escala de respuesta 
tipo Likert de cinco puntos, sobre diferentes aspectos de la atención recibida en 
la unidad: “control del dolor”, “calidad de vida”, “muerte en paz”, “ayuda para 
enfrentarse a la enfermedad y muerte”, “apoyo en el duelo”, “información recibida 
sobre la enfermedad y su evolución”, “ayuda para el trato y la comunicación entre 
paciente y familia”, “disponibilidad del equipo” y “apoyo para resolver asuntos 
pendientes”. La atención global se evaluó con una escala de 0-10. Se preguntó 
sobre las características del ambiente de relación entre el paciente, el familiar y 
el equipo, con una escala de respuesta dicotómica. Finalmente, el cuestionario 
incluyó tres preguntas abiertas: qué le ayudó más, que echó de menos y qué 
querría que encontraran otras personas en la UCP. 
Se enviaron 202 cartas, diferenciando entre aquellos casos atendidos por el 
equipo completo formado por un médico, personal y auxiliares de enfermería, 
trabajadora social y psicóloga (166) y aquellos casos (36) donde la única 
diferencia fue que la psicóloga no intervino al no ser sustituida durante sus 
ausencias por vacaciones u otros motivos (asistencia a congresos, libre 
disposición, etc.). 
Para contrastar la diferencia de proporciones a las categorías de respuesta de 
los ítems de atención recibida se aplicó el test 2 y la prueba V de Cramer para 
la cuantificación del tamaño del efecto. Para estimar las diferencias en las 
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respuestas entre los familiares de pacientes atendidos por el equipo con 
atención psicológica específica y el equipo sin la psicóloga se utilizaron las 
pruebas t de Student y U de Mann-Whitney para muestras independientes. 
 
Resultados   
La edad media de los pacientes fallecidos durante el periodo de estudio fue 
de 82,210,1, siendo el 59,9% hombres. El 48,35% de los pacientes eran no 
oncológicos. Se excluyeron un total de 85 sujetos, 70 por estar ingresados 
menos de 4 días, 10 por ausencia de familia y 5 por evitar agravamiento del 
riesgo de duelo complicado. 
Se recibieron 85 cuestionarios, con una tasa de respuesta del 42,1%. 70 
pacientes (82,4%) fueron tratados por el equipo con atención psicológica 
específica, y el resto (17,6%) por el equipo sin la psicóloga. La tasa de 
respuesta fue similar en ambos casos (42,17% vs 41,7%). 
La mayoría de los sujetos que respondieron a la encuesta eran mujeres (67,9%), 
hijos (61,9%) o cónyuges (27,4%) de los pacientes, con una edad media de 
60,210,6 años (rango 32-83). Las categorías del nivel de estudios se 
distribuyeron en primarios (30%), secundarios (27,1%), superiores (28,6%) y sin 
estudios (14,3%). 
La Tabla 1 muestra que la valoración de la atención recibida fue alta para todas 
las cuestiones, excepto “asuntos pendientes”, concentrándose la mayoría de las 
respuestas en las opciones Mucho y Bastante. Según estas categorías, se 
identificaron dos patrones de respuesta. En las cuestiones “disponibilidad del 
equipo”, “información recibida” y “ayuda del equipo”, la categoría Mucho fue 
elegida por más del 60%. La prueba 2 mostró diferencias significativas en la 
proporción de respuestas a ambas categorías, con tamaños del efecto medio. 
Para las cuestiones “control del dolor”, “muerte en paz”, “relación paciente-
familia”, “apoyo en el duelo” y “calidad de vida”, la proporción de respuestas a 
ambas categorías fue similar, no encontrándose diferencias significativas. En 
“asuntos pendientes” las respuestas se distribuyeron entre las categorías Mucho, 
Bastante y Nada, no encontrándose diferencias significativas. La valoración 
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global de la atención recibida presentó una media elevada (9,22) 
estadísticamente significativa (t= 67,64; p=,000; IC0,95 [8,95-9,49]).   
Hubo diferencias significativas en las distribuciones de las respuestas a las 
cuestiones “control del dolor” (ZMann-Whitney=-2,24; p=0,025) y “apoyo en el duelo” 
(ZMann-Whitney=-2,49; p=0,013) entre los familiares de los pacientes atendidos por 
el equipo con atención psicológica específica y los atendidos por el equipo sin 
la psicóloga, siendo en ambos casos mejor valorados los atendidos por el equipo 
con atención psicológica específica. No se encontraron diferencias en el resto 
de cuestiones. También hubo diferencias significativas en la valoración global de 
la atención recibida (t=2,92; p=0,005), siendo la valoración media mayor en el 
equipo con atención psicológica específica (9,400,92) que en el equipo sin 
la psicóloga (8,402,10). El tamaño del efecto fue grande (d=0,82: r=,30)14. 
La Tabla 2 muestra el porcentaje de sujetos que valoraron las características del 
ambiente de relación entre el paciente, el familiar y el equipo. Existe una 
frecuencia elevada en las características positivas: “amable”, “acogedor”, 
“tranquilizador” y “amistoso”, y un porcentaje muy bajo o nulo, en las negativas: 
“agresivo”, “frío”, “triste”, “angustiante” e “inseguro”. Comparando los familiares 
de pacientes atendidos por el equipo con atención psicológica específica y 
los atendidos por el equipo sin la psicóloga, se encontraron diferencias 
significativas en las distribuciones de las respuestas a las opciones “acogedor” 
(ZMann-Whitney=-2,66; p=0,008), “simpático” (ZMann-Whitney=-2,58; p=0,010) y 
“angustiante” (ZMann-Whitney=-3,07; p=0,002), siendo las dos primeras las elegidas 
mayoritariamente por los familiares de pacientes atendidos por el equipo con 
atención psicológica específica. 
Con relación a las preguntas abiertas, 69 personas (81%) respondieron al menos 
a la primera. Los familiares destacaron el trabajo en equipo y el agradecimiento 
por la atención recibida. 
 
Discusión   
La valoración de la atención del equipo interdisciplinar de la unidad por parte de 
los familiares fue elevada, con una puntuación media de 9,22, como en otros 
estudios similares sobre atención paliativa9,11,15. Los resultados muestran que, 
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en los casos en los que interviene el equipo con atención psicológica 
específica, mejora significativamente la satisfacción de los familiares y la 
percepción del ambiente de la UCP, así como la valoración sobre el control 
del dolor y el apoyo en el duelo, aunque no se pueda determinar qué otros 
factores inciden en dichas valoraciones. 
Según el informe del Sistema Nacional de Salud (2016), la valoración de la 
asistencia en los hospitales públicos fue de 6,6 sobre 1016. Además, los 
familiares evalúan positivamente la calidad de los cuidados paliativos que 
reciben los pacientes tanto cuando mueren en casa como en el hospital, sin que 
existan diferencias significativas entre ambas opciones17. 
Los aspectos mejor valorados en la atención de la UCP fueron “disponibilidad 
del equipo”, “información recibida”, “control del dolor” y “calidad de vida de los 
pacientes”. Estos resultados están en sintonía con otras investigaciones10,11.  
El nivel más bajo de satisfacción obtenido se asoció con “ayuda para resolver 
asuntos pendientes”. En cambio, en otros trabajos los aspectos peor 
considerados son el apoyo emocional durante la enfermedad y el duelo18. 
Los resultados muestran que la intervención de un equipo de cuidados paliativos 
favorece la elaboración del duelo de los familiares, tal como también concluyeron 
Aoun y su grupo19. La intervención psicológica se considera clave al final de la 
vida, como parte de una atención integral en cuidados paliativos, aunque solo en 
los últimos años se han implantado equipos interdisciplinares en los hospitales20.  
Entre las limitaciones del trabajo señalamos que los familiares encuestados se 
hallaban en duelo y su valoración pudo verse afectada por múltiples factores. 
Esto podría condicionar su predisposición a participar y la tasa de respuesta, 
aunque sea similar a otros estudios. Los resultados obtenidos no son 
generalizables a otros contextos. El grupo de encuestados donde se atendió 
sin la psicóloga se reduce a sólo 15 encuestas, lo que hace más difícil 
obtener conclusiones sólidas. 
En conclusión, dado que la experiencia del proceso de morir es compleja y 
genera gran carga emocional, los resultados avalan que una UCP hospitalaria 
interdisciplinar que incluya psicólogo con formación específica y con 
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personal experto en atender situaciones complicadas incrementa en gran 
medida la calidad de la atención al final de la vida.  
Sería conveniente continuar esta línea de investigación con nuevos 
estudios que permitan validar escalas de satisfacción en castellano que 
sean útiles para medir la calidad de la atención al final de la vida. 
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Nada 2 (df, N) P T.E. 
Disponibilidad del equipo 68,2 27,1 2,4 1,2 1,2 15,12 (1, 81) 0,000 0,43 
Información recibida 65,9 29,4 4,7 0,0 0,0 11,86 (1, 81) 0,001 0,38 
Ayuda del equipo 60,7 33,3 4,8 0,0 1,2 6,70 (1, 79) 0,010 0,29 
Control del dolor 54,1 41,2 4,7 0,0 0,0 1,50 (1, 85) 0,222 0,13 
Muerte en paz 52,4 38,1 6,0 2,4 1,2 1,90 (1, 76) 0,169 0,16 
Relación paciente-familia 52,4 41,7 3,6 1,2 1,2 1,03 (1, 79) 0,311 0,11 
Apoyo en el duelo 48,8 44,0 6,0 0,0 1,2 0,21 (1, 78) 0,651 0,05 
Calidad de vida 40,5 47,6 9,5 1,2 1,2 0,49 (1, 74) 0,485 0,08 
Asuntos pendientes 22,1 35,1 9,1 7,8 15,6 2,27 (1, 44) 0,132 0,23 
Valoración global*      9,22 (1,26)   
* Para la variable Atención global se muestra media (d.t.).  
 
 
Tabla 2. Valoración del ambiente de la UCP (%) 






Amable 74,1 75,7 66,7 
Acogedor 63,5 70,0 33,3 
Tranquilizador 63,5 65,7 53,3 
Amistoso 52,9 57,1 33,3 
Simpático 27,1 32,9 0,0 
Triste 7,1 5,7 13,3 
Angustiante 2,4 0,0 13,3 
Frío 2,4 1,4 6,7 
Inseguro 1,2 0,0 6,7 
Agresivo 0,0 0,0 0,0 
Otros 5,9 5,7 6,7 
 
